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Bi = n+ 1 (n = 0, 1, 2, · · · ) (1)































命題 1.1(松本,2000) 多重ゼータ関数 ζ(s1, · · · , sr) は領域
{(s1, · · · , sr) ∈ Cr|Re(sj+· · ·+sr) > r+1−j, j = 1, 2, · · · , r}
で絶対収束する。
絶対収束域以外では、定義級数は収束しないことも知られてい






定理 1.1(小野塚,2013) ε1, · · · , εr ∈ Cは次の 3条件を満たし
ながら極限 (ε1, · · · , εr) → (0, · · · , 0)をとるものとする。
ε1, · · · , εr, εr−1+ εr, εr−2+ εr−1+ εr, · · · , ε1+ · · · εr ∈ C\{0}
εk
εj + · · ·+ εr
= O(1) (1 ≤ j ≤ k ≤ r)
このとき (−n1, · · · ,−nr) ∈ (Z≤0)r に対し
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ζ(−n1 + ε1,−n2 + ε2)
と定める。



















表 1 n1 + n2 = 2の場合の極限値
































n1, n2 が偶数で、n1 + n2 = 2k のとき、任意の l ∈
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